




































































































передається на певній ділянці
³Àтовоопереміщенняпрофілю
³Àлач³азподальшоюфі³сацією







КÀлачо³ 2, за³ріплений на
оловномÀвалÀ1,повертаєна
певній ділянці своо профілю









тання оловноо валÀ (n), діа-
метр оловноо валÀ (d
gv
), діа-














































































































































заний з веденою лан³ою ви-
³онавчоомеханізмÀ,необхід-
новраховÀвативеличинÀ³Àто-
























³Àтової поправ³и в залежності
від біжÀчоо значенняфазово-
о³Àта.









































































Тоді біжÀчий ³Àт підйомÀ
профілюміж напрям³омрадіÀ-
са-ве³тора³Àлач³аілінієюнор-
малі до теоретичноо профілю
³Àлач³а À точці доти³À визна-
чаєтьсязвиразÀ:
.(10)






































































































































сил відносно осі обертання
³оромисловоо дис³À (рис.5).
З Àмови рівноваи моментів











— радіÀс тертя впідшипни-
³ахопор³оромисловоодис³À,
F— сила, я³адієна³Àлачо³з
бо³À ³оромисловоо дис³À ,
с—приведений³Àттертя.
РозлянемоÀмовÀрівноваи





















sin(θ?+? ρ) — плечедії
сили; f
01








                     —приведений³о-









значення формÀли (14), отри-
мÀємо:
(17)
Після перетворення і замі-
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